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БЎЛАЖАК МЕҲНАТ ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИДА КАСБИЙ МУҲИМ 
СИФАТЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПЕДАГОГИК ЖИҲАТЛАРИ  
Қодиров Махмуджон Мухаммаджонович 
Тошкент давлат педагогика университети мустақил изланувчиси 
 
Аннотация: Мақолада бўлажак меҳнат ўқитувчиларининг касбий муҳим 
сифатларини шакллантиришнинг педагогик шарт-шароитлари, ўзига хос жиҳатлари 
ҳамда таркибий хусусиятлари очиб берилган. Айниқса, касбий сифатларни 
шакллантиришда хориж олимларининг изланишлари атрофлича таҳлил қилинган. 
Шунингдек, жамият томонидан меҳнат ўқитувчиларига қўйиладиган талаблар ва 
уларнинг моҳияти изоҳланган.  
Калит сўзлар: ўқитувчи, касбий сифат, малака, кўникма, ўқув фаолияти, касбий 
фаолият, педагогик қобилият, педагогик фаолият, таълимий функция, тарбиявий 
функция, ривожлантирувчи функция.  
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТРУДА 
Кадыров Махмуджон Мухаммаджонович 
Соискатель Ташкентского государственного педагогического университета им. 
Низами 
Аннотация: В статье расскрываются педагогические условия и особенности 
формирования профессиональных важных качеств у будущих учителей труда.  Особенно,  
анализируется исследования зарубежных ученых по формированию профессиональных 
качеств. А также,  объясняется (комментируется) требования  общества к учителям 
труда.  
Ключевые понятия: учитель, профессиональные качества, квалификация, 
способность, учебная деятельность,  профессиональная деятельность, педагогическая 
способность, образовательная функция, воспитательная функция, развивающая функция. 
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Abstract: The article tells the pedagogical conditions and peculiarities of formation of 
professional important qualities in future teachers of labor. Especially, research of foreign scientists 
on formation of professional qualities is analyzed. And also, the requirements of the society to 
teachers of labor are explained (commented on). 
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Бўлажак меҳнат таълими ўқитувчиларини касбий сифатларни 
шакллантиришда маълум даражада билим, кўникма ва малакаларни эгаллашлари 
билан уларнинг шахсий сифатларини тарбиялаш муаммосининг мустақил, яхлит 
тадқиқот мавзуси сифатида ўрганилиши бўлажак умумтаълим мактаблари 
ўқитувчиларида касбий сифатларини шакллантиришнинг педагогик шарт-
шароитлари, омилларини аниқлашга имкон беради. 
Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-
2909-сонли “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги Қарори ва 2017 йил 27 июлдаги ПҚ-3151-сонли “Олий маълумотли 
мутахассислар тайёрлаш сифатини оширишда иқтисодиёт соҳалари ва 
тармоқларининг иштирокини янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
Қарори ҳамда 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини 
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармойиши ва 
бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларнинг амалга 
оширилиши ҳамда ҳаётга татбиқ этилишига муайян даражада хизмат қилади [1]. 
Касбий шакллантиришни икки босқичда кўриб чиқиш мумкин: табиий ва 
мақсадга йўналтирилган. Меҳнат таълими ўқув фаолияти давомида танланган 
касбий фаолиятга мақсадли тайёргарлик босқичини ўз ичига олади. 
Меҳнат таълими ўқитувчисининг касбий шаклланишига оид тадқиқотларни 
ўрганиш шуни кўрсатадики, тадқиқотчилар шахснинг касбий фаолиятида 
ривожланиш жараёнига алоҳида эътибор қаратадилар [2]. Меҳнат таълими 
ўқитувчиларида касбий муҳим сифатларнинг ривожланиши ва шахсий касбий 
шаклланишга бағишланган тадқиқотларда ҳаракатлантирувчи куч ва касбий 
ривожланиш усуллари, уни оптималлаштириш ва бошқариш имкониятлари учун 
керакли ҳамда мақсадга мувофиқ босқичлар, жараёнлар ва даврларга ажратиб 
кўрсатилади. 
Меҳнат таълими ўқитувчиларида касбий муҳим сифатларнинг шаклланиши 
муаммосини таҳлил қилишда қуйидаги асосий босқичларни ажратиб кўрсатиш 
мумкин: 
Биринчи босқич–умумтаълим мактабларида турли меҳнат соҳаларида 
бошланғич йўналтириш ва умумлаштириш, умумий ривожланиш таъсирида 
касбий майлнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши; 
Иккинчи босқич–хусусий меҳнат таълими, шунингдек маҳсулдор 
интеллектуал ва амалий фаолиятда танланган касбий фаолиятга мақсадли 
тайёргарлик босқичи; 
Учинчи босқич – касбга киришиш жараёни, ишлаб чиқариш жараёнида ўз 
ўрнини топиш, касбни фаол эгаллаш билан тавсифланади [3]. 
Меҳнат таълими ўқитувчиси меҳнатида асосий мақсад–касб танлашга 
йўналтириш ўқувчиларда умуммеҳнат кўникмаларини шакллантириш–таълим-
тарбия жараёнини ташкил этиш, предметни ўқитиш, ўқувчиларни тарбиялаш, 
малака ошириш, меҳнат натижалари ва жараёнларини ҳужжатларда қайд қилиш, 
оптимал иш режимини таъминлаш, педагогик жамоада шахслараро муносабатлар 
тизимига фаол киришишни ўз ичига оладиган қатор хусусий мақсадларни қўйиш ва 
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уларга эришиш орқали амалга оширилади. Ишлаб чиқариш таълими муаммолари 
орасида асосий муаммолардан бири бу–уларнинг даражаси касбий талабларга 
мувофиқ умумтаълим битирувчиларининг янада ривожланиши ҳамда касбий 
мослашув муддатини қисқартириш учун ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўладиган 
махсус билим, малака ва кўникмаларни шакллантиришдир. Муваффақиятли меҳнат 
фаолияти ва ижодий меҳнатнинг зарурий асоси сифатида махсус (жумладан, ақлий) 
кўникма ва малакалар, шакллантирилган касбий аҳамиятга эга сифатларга талаблар 
замонавий шароитларда тобора ортмоқда. Мос равишда, бу талаблар меҳнат 
таълими йўналиши битирувчиларига ҳам ўз таъсирини ўтказмоқда. Демак, меҳнат 
таълими йўналиши битирувчиси ҳам юқори даражада шакллантирилган махсус 
билимлар, кўникма ва малакаларга ҳамда касбий аҳамиятга эга сифатларга эга 
бўлиши лозим. 
Касбий фаолиятнинг ҳар хил турларида касбий аҳамиятга эга сифатлар 
мажмуи хилма-хиллигида деярли исталган касбий фаолият тури учун касбий 
аҳамиятга эга қатор шахсий сифатларни айтиб ўтиш мумкин. Бу энг аввало, 
масъулият, касбий ўзликни англашнинг муҳим таркибий қисми бўлган ўзига касбий 
баҳо бериш ва бир оз ўзгача сифатлар: эмоционал барқарорлик, ташвишлилик, 
таваккалчиликка муносабатдир. Айрим темперамент хусусиятлари (хусусан, 
экстраверсия, интроверсия) ҳам кўплаб касбий фаолият турларида муҳим аҳамиятга 
эга эканлиги кўзга ташланади. Гарчи бу психологик феноменлар шахсий сифатлар 
рўйхатига киритилмаса-да, одатда, қуйироқ, хусусан, индивид психикаси 
даражасидаги хусусиятлар сифатида кўриб чиқилади [4]. 
Б.Ф.Ломов ва бошқаларнинг фикрига кўра, меҳнат таълими ўқитувчисига 
қўйиладиган талабларни тўрт гуруҳга ажратиш мумкин: 
• тиббий талаблар: саломатлик ҳолати, умумий тиббий кўрсаткичлар ва ушбу 
фаолият турига тўғри келмасликни кўрсатувчи белгилар; 
• таълимга оид талаблар, яъни номзод танловдан ўтиш пайтида эга бўлиши лозим 
бўлган умумий ва махсус тайёргарлик даражасига қўйиладиган талаблар; 
• умумий характерологик талаблар: бурч ҳисси, иймони комиллик, дунёқараш, 
фаолият турига мотивация ва ҳ.к.; 
•  психофизиологик талаблар: хотира, диққат-эътибор, реакция тезлигига, 
эмоционал барқарорликка, марказий асаб тизими хусусиятларига ва ҳ.к.га 
қўйиладиган талаблар [5]. 
Демак, меҳнат таълими ўқитувчисиинг касбий аҳамиятга эга сифатлари 
деганда тартиблилик, аниқлилик, ҳаракатлар муайянлиги, юқори ижро интизоми, 
техник фикрлаш ва техник фантазияни назарда тутамиз. 
Касбий аҳамиятга эга сифатлар атамаси мазмунини ва жамият ривожининг 
ҳозирги босқичида бўлажак меҳнат таълими ўқитувчисининг касбий аҳамиятга эга 
сифатлари рўйхатини аниқлаш масаласини қараб чиқамиз. 
Замонавий психологияда педагогик фаолият самарадорлигини белгилаб 
берувчи педагог шахсининг хусусиятлари Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, 
С.В.Кондратьева, Л.М.Митина каби олимлар тадқиқотларининг назарий ва эмпирик 
ўрганиш предмети бўлиб ҳисобланган. 
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Шундай қилиб, педагогик ўзаро алоқаларда ўқитувчи томонидан ҳал 
этиладиган иккита катта вазифалар гуруҳини ажратиб кўрсатиш мумкин: илмий 
билимларни узатиш ва уларни қабул қиладиган шахсларнинг психологик ҳолатини 
тартибга солиш. Биринчи гуруҳдаги вазифалар ўқув материалини етказиш билан 
боғлиқ, иккинчи гуруҳ эса ўқувчилар ижодий салоҳиятини фаоллаштириш, 
уларнинг ўқув ва илмий муаммолар ечимини излашдаги мустақиллигини 
рағбатлантириш вазифаларини бирлаштиради. Педагог шахси (унинг қадриятлар 
йўналиши, мақсадлари, идеаллари) педагогик йўналганлик билан тавсифланади, 
педагогик фаолият ва муносабатлар моҳиятини белгилаб беради, шу сабабли шахс 
педагог меҳнатида марказий омил ҳисобланади. 
Н.В.Кузьмина бўйича субъектив омиллар тузилмаси қуйидагиларни ўз ичига 
олади: йўналганлик типи, қобилият даражаси, компетентлилик. У касбий-педагогик 
компетентликда таълим олувчи шахсини шакллантиришга мутахассисни 
















Ф. Каптерев бўйича педагог хусусияти 
Барча муаллифларнинг кўрсатишича, умумий ва махсус қобилиятлар мавжуд. 
Умумий қобилиятлар қаторига улар, аввало, интеллектуал қобилиятлар:  яхши 
хотира, зеҳни ўткирлик ва бошқаларни киритади. Махсус қобилиятлар қаторига 
махсус фаолият турларини бажариш муваффақиятли бўлиши учун зарур бўлган 
қобилиятлар киритилади. 
Ўқитувчида умумий қобилиятлар даражаси кўрсаткичи бўлиб, қоидага кўра, 
ўрта мактабдаги ва педагогика олий таълим муассасасидаги таълимнинг 
муваффақиятлилиги ҳисобланади. Бироқ ОТМда аъло баҳоларга ўқиган шахс 
мустақил педагогик фаолиятни ҳам худди шу тарзда муваффақиятли уддалай олади, 
деб ҳисоблаш тўғри бўлмайди. Шундай ҳолатлар кузатиладики, шахс жуда яхши 
ўқийди, таълим муассасасида мустақил ишлашни эса яхши уддалай олмайди. 
Бунинг акси бўлган ҳолатлар ҳам кўп учрайди: талаба унчалик муваффақиятли 
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назарий билимлар заҳирасини тўлдиради. Шундай экан, касбни муваффақият 
билан эгаллаш учун махсус қобилиятлар зарур бўлади. 
Барча педагогик қобилиятлар икки тарафлама – ўқувчиларга ва педагогнинг 
ўзига қаратилганлиги билан изоҳланади. Уларнинг барчаси гностик элементга – 
тарбияланувчининг психологиясини билиб олиш маҳорати ва ўзини ўзи ташкил 
қилиш асосида ўз фаолиятини қайта қуриш малакасига эга. 
В.П.Симонов касбий аҳамиятга эга сифатлар рўйхатини ўқитувчи шахсининг 
касбий жиҳатлари билан белгилайди ва қуйидагиларни ажратиб кўрсатади: -кенг 
ақл-заковат ва материалнинг эркин баён қилиниши; -ўқувчиларнинг ёшга оид ва 
психологик хусусиятларини ҳисобга олиш қобилияти; -дақиқасига 120-130 сўзга тенг 
бўлган нутқ суръати, талаффузнинг аниқлиги, умумий ва махсус саводхонлик; -
ораста ташқи кўриниш, ифодали имо-ишоралар; -исм бўйича мурожаат қилиш; -
вазиятга дарҳол муносабат билдириш, топқирлик; -муайян мақсадларни аниқ 
ифодалай олиш қобилияти; -барча ўқувчиларни бирданига фаоллаштириш 
қобилияти; -ўқувчиларнинг ўқув материалини тушуниш даражасини доимий 
текшириш [6]. 
Шундай қилиб, қуйидаги хулосага келиш мумкин: маҳаллий адабиётларда 
педагогларнинг касбий аҳамиятга эга сифатлари орасида эмпатия, ақл-заковат, 
педагогик фикрлаш, интуиция, импровизация қилиш, кузатувчанлик, оптимизм, 
топқирлик, педагогик олдиндан кўра билиш, рефлексия ажратиб кўрсатилади. 
Бўлажак меҳнат таълими ўқитувчиларини касбий аҳамиятга эга сифатлари 
таҳлили бизга меҳнат таълими ўқитувчисининг функцияларини амалга ошириш 
учун касбий аҳамиятга эга қуйидаги сифатларни ажратиб кўрсатиш имконини 
беради. Жумладан, касбий аҳамиятга эга сифатларни меҳнат таълими 
ўқитувчисининг мақсадли функцияларига мувофиқлигини аниқлаш бўйича 
ижодий иш қуйидагиларни аниқлашга имкон беради (биз барча мутахассисларга 
хос бўлган касбий аҳамиятга эга сифатларни: жавобгарлик, ўзига мос келувчи баҳо 
бериш, эмоционал барқарорлик ва бошқаларни ҳисобга олмадик, чунки улар ҳар 
бир функцияга мос келади): 
- ички фуқаролик позицияси, шаклланган дунёқараш, ривожланган ижтимоий 
жавобгарлик, қизиқувчанликсиз мотивация функциясини амалга оширишнинг 
имкони бўлмайди; 
- таълим функциясини эрудиция, муайян мақсадларни аниқ ифодалай олиш, 
изчиллик, билимлар тизимлилиги, замонавий таълим технологияларини қўллаш 
қобилияти каби сифатлар таъминлайди; 
- тарбия функцияси педагогик фикрлаш, кузатувчанлик, оптимизм, тиришқоқлик, 
ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олиш қобилияти, хушбичим ташқи 
кўриниш, ўз-ўзига танқидий муносабатда бўлиш, холислик ёрдамида бажарилади; 
- ривожлантириш функциясини бажариш педагогик олдиндан кўра билиш, бой 
фантазия, ўқувчиларнинг билимларни ўзлаштиришини доимий текшириш, 
мустақил таълим олиш каби сифатлар шаклланганлигини тақозо этади; 
- конструкторлик-тадқиқотчилик функцияси ривожланган мантиқий ва абстракт 
фикрлаш, қизиқувчанлик, ижрочилик интизомининг юқорилиги, мақсадли 
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йўналтирилганлик, тартиблилик, техник фантазия, узоқ вақт давомида битта 
муаммони ҳал қилиш билан шуғулланиш қобилияти ёрдамида амалга оширилади; 
- ишлаб чиқариш-технологик функция ривожланган макон тасаввури мавжудлиги, 
амалий ва конструктив фикрлаш, кўз билан чамалаш, қўл эпчиллиги, 
ҳаракатларнинг бир-бирига мувофиқлиги, реакция тезлиги билан таъминланади; 
- тадбиркорлик функциясини бажариш ташкилотчилик қобилиятлари, 
киришимлилик, етакчилик, ташаббускорлик, қатъийлик, дадиллик мавжудлигини 
оптималлаштиради.  
Бундай касбий аҳамиятга эга сифатлар йиғиндисини биз ўтказилган тадқиқот 
натижасида ҳар бир функция бўйича аниқладик. Ўйлаймизки, касбий аҳамиятга эга 
сифатлар, билимлар, махсус малака ва кўникмаларнинг шаклланганлиги 
даражасининг юқорилиги меҳнат таълими педагогига муҳандислик ёки педагогик 
соҳада мақбул педагогик фаолият юритишга имкон беради. 
Юқоридагилардан хулоса қилиб бўлажак меҳнат таълими ўқитувчиларида 
касбий сифатларни шакллантиришда қуйидаги таърифни бериш мумкин касбий 
сифатларни шакллантириш–бу объектив мавжудликнинг субъектив аксидир. 
Касбий сифатларни шакллантиришнинг объекти инсон учун аҳамиятли предмет ва 
ҳодисалар ҳисобланади. Шундай қилиб, касбий сифатларни шакллантириш у ёки бу 
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